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CANDRA HIMA Y.P. E0009079.2012. TINJAUAN HUKUM PIDANA 
TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK 
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PUTUSAN 
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN NOMOR : 09-K/PM.III-
13/AD/II/2012), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba yang pelakunya anggota militer dalam hukum 
pidana dan pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan 
historis untuk menemukan pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba 
yang pelakunya anggota militer dalam hukum pidana dan pertimbangan 
hakim militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota 
militer. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi 
pustaka. Dalam penelitian ini digunakan Teknis analisis data dengan metode 
silogisme dan interpretasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu 
dalam pengaturan hukum pidananya militer juga tunduk pada hukum pidana 
di luar KUHPM termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, dalam hal ini KUHPM tidak mengaturnya secara tegas, namun 
menurut hakim di Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-
undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara narkotika mendasarkan 
pada Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam dalam 
perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan 
tindak pidana di Indonesia tanpa membedakan apakah pelaku tindak pidana 
orang biasa atau sipil atau anggota militer.Kedua pertimbangan hakim militer 
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak 
mempertimbangkan jumlah barang bukti, tetapi mempertimbangkan kualitas 
(golongan dari narkotika) dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa 
tindak pidana narkotika. 




CANDRA HIMA YP. E0009079. 2009. CRIMINAL LAW OVERVIEW 
CRIMINAL ACTS AGAINST DRUG ABUSE BY MILITARY 
(MILITARY COURT DECISIONS STUDY III-13 MADIUN NUMBER: 
09-K/PM.III-13/AD/II/2012). FACULTY OF LAW SEBELAS MARET 
UNIVERSITY. 
This study aims to determine the setting of drug abuse offenses where 
the perpetrator of military criminal law and consideration of a military judge 
on criminal acts of drug abuse by members of the military.
This study is a prescriptive normative and applied to the approach 
used in the study of law is the law approach, approach the case), the historical 
approach to find the setting of drug abuse offenses where the perpetrator of 
military criminal law and consideration of military judges to follow criminal 
drug abuse by members of the military. Materials used law that primary legal 
materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. Legal 
materials collection techniques used by the author in this study is literature. 
This study used technical data analysis and interpretation methods syllogism.
Based on the findings and conclusions resulting discussion. One in the 
setting of military criminal law is also subject to the criminal law beyond 
KUHPM including Law. 35 Year 2009 on Narcotics, in this case KUHPM 
not set explicitly, but according to the judges in the Court of Military use of 
legislation to cut out KUHPM narcotics case basing on Article 2 of the 
Criminal Code which states that the criminal provisions in the legislation 
applicable to Indonesia any person who commits a crime in Indonesia 
regardless of whether criminal or civil ordinary people or military. Both 
considerations of military judges in dropping criminal charges against 
narcotics criminals do not consider the amount of evidence, but considering 
the quality (class of drugs) and evidence that the defendant possessed 
narcotics offenses. 
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